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 In October 2012, the Sexual Assault Crisis Relief Assist Center Hokkaido. （ɇȻʰɃ SACRACH）was opened by 
the Hokkaido Government and Sapporo City Government.
 By March 2016, 1081 consultations with victims of sexual assault were logged. 
 The pioneering SACRACH center has become a point of contact for consultation for victims of sexual violence, 
providing comprehensive support from medical institutions, police, legal counselling and social welfare. The 
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